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SIJPLEMNTO ESPECIAL A U GACETA.—NÚM. 2 . 3 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
B O L E T I N G E N E R A L 
ÜE 
SUBASTAS PARA E L DIA 1.° D E F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855 
y 11 de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 1.° de Febrero de 1871, á las doce de su mañana, 
en la casa capitular de la Excma. Corporación Municipal, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Román de esta 
capital y Escribano D. José Lastrueci, 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
S E V I L L A . 
Bienes del Estado.—Patronatos.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra. 
Número 70 del inventario.—Una casa en esta ciudad, proce-
dente del patronato de Andrés Gutiérrez y otro, situada en la Ala-
meda de Hércules, núm. 81 novísimo: linda por la derecha de su 
entrada con la del núm. 82; por la izquierda con la del núm. 80, 
y por la parte posterior con la núm. 13 de la calle Cañaverería: 
tiene de superficie 112 metros cuadrados y 40 centímetros de otro, 
distribuidos en zaguán con pozo negro, patio con tres corredores y 
sumidero, departamento con dos divisiones habitables, cuarto, sala, 
cocina con despensa, alacena, pozo de aguas claras, patinillo con 
sumidero y escalera principal que comunica á dos corredores con 
chinero, paso con entradas á dos alcobas, sala también con alcoba, 
ropero, dormitorio con alacena, cocina con despensa y escalera de 
madera á un sobrado y azotea. Tasada en 3.656 escudos en venta 
y 182 escudos y 500 milésimas en renta. Produce, según el inven-
tario, 252 escudos, por lo que ha sido capitalizada por la Sección de 
Administración en 4.536 escudos, tipo que sirve para la subasta, ó 
sean 11.340 pesetas. 
La finca que precede sale á subasta en quiebra por falta de pago 
del importe del primer plazo de la cantidad de 11.001 escudos en 
que D. José María Corchado la remató y le fué adjudicada por la 
Junta superior en 18 de Junio del corriente año, quedando respon-
sable dicho señor á satisfacer á la Hacienda la diferencia que re-
sulte de este con el anterior remate, cuya finca fué apreciada y 
mensurada por los peritos D. Eduardo García Pérez y D. Joaquín 
García Tapial. 
Núm. 178 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle Enladri-
llada, núm. 9, procedente del patronato de Juan Mogrollo Navarro: 
linda por la derecha de su entrada con las casas números 11, 13, 
15 y 17 de dicha calle; por la izquierda con la núm. 7 de esta ca-
lle y los números 15,16 y 17 de la calle Sánchez de Castro, y por 
su fachada posterior con la núm. 15 de la calle Enladrillada y la 
núm. 30 de la calle de Santa Paula, casa de vecinos que se dice 
perteneciente á D. José Rivero. Tiene de área 695 metros cuadrados 
y 20 centímetros de metro, distribuidos en zaguán, entrada descu-
bierta con seis huecos de vistas de la casa núm. 7, cuyas viviendas 
pisan sobre la que se relaciona en parte, tránsito, en él cuarto y 
ventana de vistas de la citada casa, callejón que por su derecha 
conduce á dos galerías, patio con fuente, vivienda en el hueco de 
la escalera, tres departamentos que sirven de taller de carpintería, 
estancia con boca de horno, corral, cuarto, capilla del citado horno, 
cuadra, escalera de servicio y madera, otro corral con pozo de aguas 
claras y pilas para lavado, otra galería, cocina , dos salas, alcoba, 
tercera galería con dos divisiones, y escalera principal con dos 
entradas en su meseta á cuartos, desembarcando á tres corredores 
y una galería. A la derecha en el primer corredor, sala, alcoba y 
cuarto; en el segundo dos salas; en el tercero paso, cocina con 
desembarque de la escalera de servicio, y ventana de vistas á la 
casa núm. 30 de la calle de Santa Paula, sala y dos cuartos; y 
en la enunciada galería, dos salas con alcobas. En la entrada, 
descubierta en la planta baja y la medianería con la casa núm. 7, 
arca de agua propiedad de la finca, la que proporcionará como me-
dia paja de agua. Tasada por los peritos en 8.352 escudos en venta 
y 432 en renta. Produce, según el inventario, 144 escudos, por lo 
que ha sido capitalizada por la Sección de Administración en 7.776 
escudos; tipo que sirve para la subasta el de la tasación, ó sean 
20.880 pesetas. 
La finca que precede sale á subasta en quiebra por falta de 
pago del primer plazo de la cantidad de 13.101 escudos en que 
D. José Quintero la remató y le fué adjudicada por la Junta su-
perior en 23 de Mayo del corriente año, quedando responsable di-
cho señor á satisfacer á la Hacienda la diferencia que resulte de 
es le con el anterior remate, cuya finca fué apreciada y mensura-
da por los peritos D. Eduardo García Pérez y D. Joaquín García 
Tapial. 
Bienes del Estado.—Clero. 
Segunda subasta en quiebra. 
Número 2.244 del inventario. — Una casa edificio-convento de 
Mínimas, situado en el barrio de Triana de esta ciudad, al sitio 
de la Cava Nueva, marcada con el núm. 13, procedente del con-
vento de dicho nombre. Tiene de área 3.597 varas, equivalentes 
á 2.513 metros y 2.239 milímetros: linda con el núm. 12 y 14, dis-
tribuida su planta baja en corral y varias habitaciones, el piso 
principal y mirador. Produce en renta, según el inventfirio, 219 es-
cudos, por lo que ha sido capitalizada por la Sección de Administra-
ción en 3.942 escudos, y tasada en venta en 30.115 escudos, sir-
viendo de tipo para la subasta los 3.942 escudos, ó sean 9.855 pe-
setas, tipo menor por no haber tenido efecto la primera. 
La finca que precede sale á subasta en quiebra por falta de 
pago del importe del primer plazo en que fué rematada por Don 
Manuel Martínez en la cantidad de 12.403 escudos, según apro-
bación de la Junta superior de Ventas. 
A la vez que en esta ciudad tendrá efecto otra subasta , en el 
mismo dia y hora, en Madrid. 
Las anteriores fincas han sido lasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 12 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, JoséBer-
mudez. 
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M A Y O R C U A N T Í A 
PROVINCIA DE JAEN. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 3 de Febrero de 1871, á las doce de su mañana, en 
las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribanos respectivos. 
PARTIDO DE JAEN. 
JAEN. 
Bienes de Propios.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Primera subasta en quiebra por falta de pago del primer 
plazo. 
Námero 357 del inventario.—El establecimiento de Baños mi-
nerales Uamadode Jabaicuz, situado en la esplanada que forma 
la falda del cerro que da nombre á los mencionados Baños, y á dis-
tancia de unos cuatro kilómetros de esta capital-, término de la 
misma. Ferteaecen á su caudal de Propios, y en el año económico 
prójimo pasaáo los llevó en arreadamiento Fausto Rubio en 3.661 
pesetas y 50 céntimos. En el presente año económico los lleva en 
el mismo concepto Fraacisco Puche Pulgar en 3.890 pesetas. 
Dicho establecimiento se compone de dos edificios: el de los 
Bañoj propiamente dichos, y el de la casa del Médico-Director y 
del bañero. El primero, cuyas fábricas son casi todas de cantería, 
ocupa una superficie de 303 metros cuadrados y 88 centímetros, 
formada por un polígono irregular, midiendo sus líneas de frente 
desde la esquina de las obras nuevas hasta el extremo opuesto, 32 
metros y 4ü centímetros, y lü metros la fachada de costado cor-
respondiente al baño de las tinas. La distribución general del re-
ferido edificio consiste en tres departamentos, ó sea un baño de 
hombres, otro de mujeres, y el tercero lo constituyen las obras nue-
vas ó baños separados^El Daño de ios hombres se compone de un 
ingreso ó sala de preparación, una balsa ó estanque con escaleras 
de bajada y barandas de hierro un tanto deterioradas,y un cuarto 
para vestirse y desnudarse, en el cual está el arca de aguas para 
su distribución á ios diferentes baños. E l departamento de las mu-
jeres consta de un ingreso igual al del baño de los hombres, una 
balsa ó estanque también con escalerade piedra y baranda de hier-
ro, y dos cuartos para vestirse y desnudarse, i finalmente, las 
obras nuevas consisten en un salón de ingreso, seis cuartos y seis 
tinas de piedra con sus correspondientes grifos de bronce y ca-
ños de desagüe. 
E l raudal de aguas minerales que surte el expresado estableci-
miento varía según las estaciones del año, y por lo tanto se ha cal-
culado aproximadamente que será el de 22 rs. fontaneros por 
término medio. 
La casa del Médico y del bañero ocupa una superficie de 48 me-
tros cuadrados, teniendo de línea de fachada nueve metros y 80 
centímetros. La figura de la planta es rectangular, y á su extenso 
izquierda se encuentra una pequeña construcción accesoria que 
consiste en una cuadra que ocupa un espacio de 12 metros cua-
drados y 82 centímetros. La planta baja del referido edificio se 
compone de un portal, cocina y un cuarto, y la principal de una 
sala y una alcoba con una pequeña chimenea. 
Habiéndose valorado todas y cada una de las partes constitu-
yentes de los expresados edificios, con inclusión de puertas, venta-
nas, rejas, balcón, cristales, superficies y servidumbres de las 
aguas minerales, fueron tasadas, según su estado, en 62.578 pese-
tas y 50 céntimos, y capitalizadas por la renta de 3.661 pesetas 
y 5ü céntimos en 63.907 pesetas; salieron á subasta por esta can-
tidad en 6 de Junio último y quedaron rematados á favor de D. Juan 
Antonio Berges, adjudicándosele por la Junta superior de Ventas 
en 73.000 pesetas; pero trascurrido el plazo marcado en la ley sin 
haber verificado ei pago del primer plazo, sé ha declarado la quie-
bra, volviéndose á subastar por el tipo primitivo de 65.907 pe-
setas. 
Esta finca ha sido tasada por los Maestros de obras D. Manuel 
Padilla y D. Juan José Martes. 
Bienes del Estado.—Urbana.—IVfayor cuantía. 
Seguada subasta. 
Número 70 del inventario.—Un edificio que fué convento de 
las monjas de los Angeles de esta jeiudad, situado en la calle 
Maestra Baja de la misma, señalado con el núm. 73, perteneciente 
al Estado, que no está arrendado. Por su derecha hace esquinay 
forma línea con la calle délos Angeles; por su izquierda linda con 
la casa núm. 75 de Doña Paz Noguera y con las casas de la acera 
izquierda correspondiente á la calle Campanas de Santiago, seña-
ladas con los núoieros 1,3, 5, 7 y 9, y por el fondo hace línea con 
la calle Maestra Alta. Tiene de línea de fachada principal 60 me-
tros; 61 metros y 40 centímetros en la correspondiente á la calle 
de los Angeles, y 47 metros y 90 centímetros en la línea pertene-
ciente á la fachada posterior. Su superficie, que está representada 
por un polígono irregular, comprende 2.958 metros cuadrados y 59 
centímetros. Su distribución en planta baja consiste en ingreso ge-
neral con patio y pozo, habitación del monjero, compuesta de un 
patio, cuarto, cuadra, cocina, dos dormitorios y dos cámaras, por-
teiía, tránsito de comunicación, locutorio, despacho, cuarto del 
torno, pasadizo, tránsito de comunicación con patio y bodegas, ca-
pilla, coro con verja de hierro y tribuna, patio con galerías y fuen-
te con la propiedad de dos cañones fontaneros de agua del raudal 
de la Magdalena, celda prioral con alcoba, sacristía, dos cuartos 
de paso, dos salas dormitorios, cuarto, refectorio con bodega, otro 
patio pequeño, excusado, corral con colgadizo, varios cuerpos 
ruinosos, tránsito de comunicación, antecocina, cocina y huerto 
con un mirador á la calle Maestra Alta. La planta principal se 
compone de una galería de comunicación, tres cuartos y una al-
coba, enfermería, tránsito de comunicación, sala con chimenea, 
dormitorio general, celda con cocina, pasadizo, sala y seis celdas. 
La planta segunda consta de un dormitorio, un salón, seis cuartos, 
tres cocinas, un mirador y varias cámaras correspondientes á los 
cuerpos de armadura. En atención al estado ruinoso en que se 
encuentran la mayor parte de las fábricas que constituyen el men-
cionado edificio, fué tasado en venta en la cantidad de 86.628 pe-
setas, y capitalizado por la renta de 2.307 pesetas que le gradua-
ron los peritos en 41.526 pesetas: salió á subasta por la tasación 
en 30 de Setiembre último y no tuvo licitador. En su consecuen-
cia se anuncia la segunda subasta con la baja del 15 por 100, ó 
sea el 83 por 100 del tipo primitivo de 73.633 pesetas y 80 cén-
timos. 
La finca que antecede ha sido tasada por los Maestres de 
obras D. Manuel Padilla y D. Juan José Martos. 
PARTIDO. DE LA CAROLINA. 
CAROLINA. 
Bienes del Estado—Urbana.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 8 del inventario.—Una casa-palacio, sita en la plaza 
de la Iglesia de la Carolina, perteneciente al Estado, que no está 
arrendada: linda por la derecha de entrada la Iglesia y cochera de 
la misma, y por la izquierda y espalda tierras de D. Martin de Cozar. 
Se compone de planta baja, principal y segunda ó alta, consistien-
do la primera en siete crujías, tres paralelas á la fachada y cuatro 
perpendiculares á la misma: distribuida la primera de dichas crujías 
en portal ó entrada, escalera, cuarto del portero, gabinete y salón; 
la segunda en pasillo, cuarto-dormitorio y sala; la tercera en dos 
salas, cuarto y patio con común y escalera escusada; la cuarta en 
dos patios, una galería ó corredor y cocina; la quinta en cinco cuar-
tos-dormitorios, corredor, cocina con horno, cuadra, escalera y bo-
dega; la sexta en un gabinete, dos salas y tres cuartos-dormitorios, 
y la sétima en un salón, gabinete, patio con pórtico, cobertizo y bo-
dega. En otras seis crujías la planta principal, tres paralelas á la 
fachada y otras tres perpendiculares á la misma; componiéndose la 
primera de una sala, dos gabinetes, alcoba y cuarto-dormitorio; la 
segunda de habitación del portero, cuatro cuartos y escalera; la ter-
cera de gabinete, pasillo, cocina y cuarto; la cuarta de un corredor 
y cinco cuartos-dormitorios; la quinta de sala con alcoba, salón, ga-
binete, pasillo y tres cuartos-dormitorios, y la sexta de gabinete, 
sala, cuarto-dormitorio y escalera; y por último, en otras dos cru-
jías la planta alta ó tercera, paralelas á la fachada del edificio, dis-
tribuyéndose la primera en cinco cámaras, pasillo, cuarto del reloj 
y palomar, y la segunda en cinco desbanes. Es de un perímetro que 
encierra una superficie de 2.213 metros cuadrados y 16 centímetros. 
Tasada en 30.000 pesetas, y capitalizada por la renta de 1.000 'pe-
setas que le han graduado los peritos en 18.000 pesetas, tipo, para 
la subasta. 
Esta finca ha sido tasada por D. Miguel Umbert, Maestro de 
obras, y D. Cayetano Delgado. Sobrestante de carreteras. 
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PARTIDO DE ANDÚJAR. 
ANDÜJAR. 
Bienes de Propios.—Rústicas.—Mayor cuantia. 
Vrimera Subasta en quiebra por falta de pago de plazos 
sucesivos al primero. 
Número 3.160 del inventario.—Una dehesa llamada de la Molia-
dilla, sitio de Monte-alegre, en Sierra-Morena, término de Andújar 
y procedente de sus Propios, cuyo arrendamiento no consta: linda 
None dehesa llamada de Valdegrama y el Peñón de las Cañadas de 
Espinosa; Oeste dehesa de Valquemado; Sur las de Rosalejos y Mon-
te-alegre, y Este la misma de Rosalejos. Su extensión superficial es 
de 432 hectáreas, 75 áreas y 90 centiáreas, equivalentes á 759 fa-
negas del marco de Castilla de 510 estadales. Su suelo es silíceo-cal-
cáreo y montuoso en su totalidad: está poblado de monte bajo y 
principalmente de coscojas y otras variedades de encina, que si bien 
ofrecen un excelente pasto á los ganados, no puede sin embargo uti-
lizarse para madera de construcción á causa de sus cortas dimen-
siones. También existen en dicha dehesa unos 13.000 pinos media-
nos, de los cuales,habiéadose quemado 6.000 en el año pasado, no 
dan hoy esperanzas de vida, y los restantes si bien en otro sitio pu-
dieran utilizarse como maderas de conslraccion ó al menos como 
combustible, atendiendo á que la población más cercana es Andú-
jar, que dista 40 kilómetros de caminos ásperos-y dificultosos, no 
puede dárseles \alor alguno. Contiene además una posada de colme-
nas con dos toriles, siendo este uno de los productos que puede dar 
la dicha dehesa. Tasada en 9.867 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 296 pesetas que le han graduado los peritos en 6.660 pe-
setas, tipo para la subasta. 
Esta finca es-lá gravada con un capital de censo de 8.325 pese-
tas en favor de los herederos de D. José Gedler, el cual se dedu-
cirá del importe del remate. 
Fué rematada en 20 de Febrero de 1860 á favor de D. An-
tonio Cobo Trigo, y ha sido declarada en quiebra por falta de pago 
de plazos sucesivos al primero; pero en cumplimiento de lo preve-
nido en el decreto de S. A. el Regente del Reino de 23 de Junio 
del corriente año, se considera para los efectos de esta nueva ven-
ta como no subastada anter iormente, y por lo tanto el pago se ajus-
tará á las prescripciones generales de las leyes desamortizadoras, 
en igual forma que se verifica respecto á las fincas que salen por 
primera vez á la venta. 
Ha sido tasada por los Agrimensores D. Miguel Sánchez y D. Mi-
guel Cavilan. 
Núm. 3.162 del idem.—Una dehesa llamada de Peña-rubia, sitio 
de Monte-alegre, en Sierra Morena, término de Andújar y pertene-
ciente á sus Propios, cuyo arrendamiento no consta: linda Norte 
Suelos Viejos; Este Valquemado; Sur barranco del Acebuchar, y 
Oeste rio de la Yegua. Su extensión superficial es de 299 hectáreas, 
tres áreas y 20 centiáreas, e-quivalentes á 542 fanegas del marco de 
Castilla de 510 estadales. Su suelo arenisco y margoso está pobla-
do de monte bajo, dejando algunos espacios desnudos de monte y 
ocupados por rocas escarpadas. Carece de pinos y de verdaderas 
encinas, siendo la jara y la coscoja las plantas predominantes en 
su monte, siendo por lo tanto utilizable para asientos de colmenas 
y para pastos de algunos ganados. Tasada en 5.420 pesetas, y car 
pitalizada por la renta de 162 pesetas que le han graduado los pe-
ritos en 3.645 pesetas, tipo para la subasta. 
Dicha finca está gravada con un capital de censo de 3.950 pe-
setas, el cual se deduciqá del importe del remate. 
Rematada también como la anterior en 20 de Febrero de 1860 
á favor de D. Antonio Cobo Trigo, ha sido declarada en quiebra por 
falta de pagos de plazos sucesivos al primero, y se encuentra en 
idénticas condiciones que aquella. 
Ha sido tasada por los mismos peritos D.Miguel Sánchez y D. Mi-
guel Cavilan. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en Siles, Andújar, La Carolina y übeda de las fin-
cas que radican en los partidos judiciales de que son cabeza. Tam-
bién se rematarán en Madrid las de mayor cuantía. 
Jaén 17 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, José María 
Moreno. 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas, que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero álos 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.a Las fincas de mayor cuantia del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1853, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
íes hará más abono que el 3 por 100 anual en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5.1 Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la CACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero-
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha-
quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im-
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.a 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9.1 E l Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau -
sados por los agentes de la Administración é independíenlas de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1853- deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
término preciso de los seis meses inmediatamenté posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órdende 23 de Diciembre de 1867, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente miéntras no tengan pagados todos ios 
plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la tomado posesión por 
los compradores, según la. misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
I.1 Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 3 de Enero de 1871. 
2.' Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep -
ción de las capellanías colativas de sangre. 
€OI¥DICIO]VKSi 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero áe l860 . 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 18S6, se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla -S.3—Caso de ño darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de 'los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.— El Gobernador, al declarar la quiebra oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 18S6. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 88. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 días siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E L E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 










de la finca. 
Una casa 
Varias fincas. 
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PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Cádiz. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Barrapasa 
















Madrid 3 de Enero de 187I.=E1 Comisionado principal, Lorenzo Moret. 
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